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太陽光の照射強度が 100[mW cm -2］である
ので， PCE=Jsc [mA cm-2］×Voe [V］×FF/100 
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図3 P3HT/SiPc6/PCBM三元ブレンド高分子太陽電池
上段）分子構造 P3HT（左）, SiPc6（中）, PCBM（右） 下段）a)J-V特性， b）吸収スペクトル，
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図4 PDCBT/PTB7-Th/PCBM三元ブレンド高分子太陽電池
上段）分子構造 PDCBT（左）， PTB7-Th（中）, PCBM（右） 下段）a)J-V特性， b）吸収スベクトル， c)EQE 
スベクトル・ PTB7-Th/PCBM（破線）, PDCBT/PTB7 Th/PCBM （実線）
高分子である PBDB-T，非フラーレンアクセ
プターである I下Mを用いた三元ブレンド高



































































上段）分子構造・ PDCBT（左）， PBDB-T（中）' I下M（右）．下段）a)J-V特性， b）吸収スベクトル， c)EQE 
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